































                         質問紙調査と１年生への調査を通して―
Questinnaire Survey on Study of Teaching Calculations









































































































































































































































































































































































    ●● 　　●
８　＋　３　＝１１
 　　 ２　　１      ＊色を変えて囲む。
８　＋　３　＝１１
    　２　　１
  　 10
＊言葉と式を結び付けて繰り返し言う。
８　 ＋　 ３　＝１１    　













































































































・ １３ －９  　　　カードで３を隠し 10 －９として、「１」。













　10　 ３         　　　　　
　　13　－　９　＝　４　　　　　　＊言葉の説明を言えるようにする。
　10　　３　　　　　　　　　　　　　繰り返し言う。
　　　　　　１　　　　　　　　　　　「13 を 10 と３に分けて
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な側面が強いが、一方で、教科指導における方法
上の工夫も加味した検討もなされている2)3)。
　しかし、これらの試みは、気になる児童・発達
障害のある児童の支援のみを視野に入れている訳
ではない。例えば、(1)で指摘した支援の複線化は、
様々な学びの特性(視覚優位や聴覚優位等)をもつ
児童のニーズに応じる可能性を秘めている。これ
は、すでに、ユニバーサルデザインの実践上の要
点の一つと言えるだろう。
　教科指導法の蓄積には、このようにユニバーサ
ルデザインの視点で整理できるものが多いことが
示唆される。今後、特別支援教育及び教科指導の
方法上の蓄積と知見が活かされる授業モデルの構
築が求められよう。
　すでに、中央教育審議会（2005）1)は特別支援教
育の意義・目的として、「障害に関する医学的診
断の確定にこだわらず、常に教育的ニーズを把握
しそれに対応した指導等を行う必要がある…(中
略)…障害の有無にかかわらず、当該学校におけ
る幼児児童生徒の確かな学力の向上や豊かな心の
育成にも資する」と述べている。つまり、特別支
援教育には学校全体の教育力を高めることが期待
されている。
　特別支援が必要な児童を含むすべての児童がで
きた・わかった・頑張った手応えを感じることの
できる授業、すなわち、多様な児童のニーズに応
じたより包括性高い方法論である授業ユニバーサ
ルデザインの追求は、先に触れた特別支援教育本
来の目的と軌を一にすると言えよう。
　尚、本研究は、研究テーマ「通常学級の算数に
おけるユニバーサルデザインの授業づくりの在り
方－繰り上がり・繰り下がりのある計算指導に焦
点を当てて－」の一貫として行われた。本研究を
踏まえた実践研究をすでに実施しており、総合的
な考察と提言を試みる予定である。その研究成果
は「平成24年度千葉県長期研修生　研究報告書－
特別支援教育－」（千葉県総合教育センター）及
び補足資料に掲載を予定している。
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